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Ya Allah tunjukanlah kami jalan lurus, yaitu jalan yang telah engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan 
bukan pula jalan mereka yang sesat 
( Q.S AL-Fatihah 6-7 ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka bila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ) kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain. 
Dan hanya pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
( Q.S Al-Insyirah ) 
 
Ada saatnya kita untuk mempertahankan, dan ada saatnya kita untuk 
melepaskan….. 
Tidak selamanya kita bisa memiliki, suatu saat kita pasti akan kehilangan. 









Alloh SWT telah memberikan rahmat dan ridhonya kepadaku sehingga aku dapat 
menyelesaiakan karyaku ini. Kupersembahkan karya kecilku ini teruntuk : 
? Bapak Ibu ku tercinta, motivator tebesar dalam hidupku yang tak pernah 
lelah mendoakan dan memberikan kasih sayang kepadaku, atas semua 
pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku pada kesuksesan ini yang 
tak pernah ternilai harganya. 
? Buat Keluargaku Terima Kasih atas semua dukungan yang telah diberikan 
buat aku. 
? Untuk Aditya Setiawan, yang senantiasa menemaniku, terima kasih atas 
semua dukungan yang telah diberikan kepadaku. 
? Untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungan semangat dan 
motivasi kepada saya.  


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya-Nya serta sholawat selalu 
tercurahkan kepada uswatun khasanah Rosulullah SAW sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi. Skripsi ini disusun guna memenuhi 
persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 pada program studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat 
menyelesaiakan penyusunan skripsi ini. 
Dengan selesainya penyusunan skrisi ini penulis mengucapkan banyak 
terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Titik Asmawati, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Dra. Wafroturrohmah, SE.,MM selaku dosen pembimbing yang telah 
sabar memberikan bimbingan dengan keikhlasan meluangkan waktunya 




4. Bapak Drs. Sudarto Hs, MM. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta pengarahan akademik untuk 
keberhasilan penulis. 
5. Dosen-dosen FKIP Akuntansi UMS yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat. 
6. Drs. Hadi Purnomo, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah SMA Negerei 1 
Purwodadi yang telah mengijinkan dan membantu penulis untuk melalukan 
penelitian. 
7. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa dan 
memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini 
8. Untuk kakakku ( Tata) dan adikku (Rara) yang senantiasa memberikan 
semangat dan doa. 
9. Untuk Aditya Setiwan yang selalu menyemangati aku dan selalu 
membantuku serta mendoakanku sampai tugas akhir ini selasai. 
10. Sahabat sahabatku (Dian, Evi, Lia, Linda,Nikmah, Pilar, Vera) suka duka 
yang kita ukir bersama akan senantiasa terkenang, terimakasih untuk 
semuanya, semoga sukses ke depannya.  
11. Teman-teman kostku terima kasih atas kebersamaan selama ini. 
12. Teman-temanku seperjuangan pendidikan Akuntansi khususnya kelas A yang 
telah memberikan pelajaran hidup kepadaku. 
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
ix 
 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran 
dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan. Penulis berharap semoga 
karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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PERSEPSI SISWA MENGENAI KETERAMPILAN MENGAJAR GURU 
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR EKONOMI  KELAS XI IPS PADA SMA NEGERI 1 
PURWODADI TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Mei Vita Dyah Retnani, A210100033. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 
mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi, 2) 
Pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi,. 3) 
Pengaruh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru  dan kemandirian 
belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi. Penelitian ini termasuk penelitian 
kuantitatif asosiatif yang kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis 
statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Purwodadi tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 91 siswa dengan sampel 75 
siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Data yang yang 
diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket 
telah diuji-cobakan dengan diuji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, 
sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: 
Y = 70,556 + 0,163X1 + 0,122X2 yang artinya prestasi belajar ekonomi 
dipengaruhi oleh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan 
kemandirian belajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Ada pengaruh 
persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 
ekonomi kelas XI IPS pada SMA Negeri 1 Purwodadi tahun ajaran 2013/2014. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,116> 1,993 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,003. 2) Ada pengaruh kemandirian belajar siswa 
terhadap prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS pada SMA Negeri 1 Purwodadi 
tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,579 > 
1,993 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,012. 3) Ada pengaruh persepsi 
siswa mengenai keterampilan mengajar guru dan kemandirian belajar siswa 
terhadap prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS pada SMA Negeri 1 Purwodadi 
tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 
9,768 > 3,124 pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,000. 4) variabel X1 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 58% dan sumbangan efektif sebesar 12,35%, variabel 
X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 42% dan sumbangan efektif sebesar 
8,95%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,213, berarti 21,3%  prestasi belajar 
ekonomi dipengaruhi oleh persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 
dan kemandirian belajar siswa, sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi variabel di luar 
penelitian 
Kata Kunci : persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru, kemandirian  
belajar, prestasi belajar ekonomi. 
